



School Directory of South Carolina
1914-1915
J. E. SW~ARINC(l<, Slale Supu;ntendenl of Education.
J. A. STODDARD,Assistant Stale Superintendent,
". .J-L HANn, Slate Hign School Jns!"'clor.
LI!~l:o GUNn;a, Stale Supervisor of Rural Schools.
Mrss lIlANY :EVAH'Te, PrMident South Carolina School
Improvement As.odation.
Mas. C. O. E"'STM"", Stenogtaphn.
STATE BOARD OF EDUCATION.
GOV),;SNoa Cou.. L. Br,EAS~. ." officio Chairman,
Columbia.
SurnINT~NOSN'r J. E. SW)\ARINGSN, eJ< olJido Sure-
tsry. Columbi._
ArroINTIH MSIUltas, APRIL, 1912·1916.
First District-D. B. PSlJR,FCY, Anomey at Law,
\"sHerborn.
Second Di.,lricl-S. MeG. S,MPKINS, Attomey at Law,
Edgefield.
Third Distric/-D. W. DANIEL, Profe.sor of English,
Clemson College.
Fourth Dj.<!,jcl-A. G. RUlBlRT, Professor of Gnok,
Wofford College, Spartanhu,!:.
Fifth District-\\'. R. Koo"', Principal Rural" Graded
School, Clover.
Si.rll' D;slr;cl~D.T. KINARD, Superintendent of City
Schools, Dillon.
t;-l,v'~lh Distriel-A. J THACKSTON, Superintendent
of City Schools, Orangeburg.
COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION,
Abb."illll--J, ~l.Lawson, Abbeville.
Aike ..-C. H. Seigler, Aiken. July




Bamveyg_R. W. D. Rowell, Bamberg. January 1, 1915.
Boyn'"ell_H. J. Crouch, lhrnwell. Jllly 1, 1915.
Beaufort_B, H. Boyd, Hardoville. January 1, 1915.
Berkeloy---.A. H. De}lay, Monck's Corner. January
J. J915.
Cnlhoun_F. C. Crout. SI. Matthews. July 1, 1917.
Chnrle.llon_I",. P, WMing. Charlo,tol]. July 1, 1917.
Ch.,oku_F,. S. McKown, Gaffncy, July 1, 1915.
Choslc'_\Y. D. Knox, elle'l"r. Janua,y 1, 191~,~
Che$terfield_R. A. Rouse, Che'ledidd. January 1,
1917.
Clare",lo'l_E. J. Browne, lIlanning. Job- 1, 1917.
Colle/on_H. S. Strickland, Walto'boro. July 1, 1~17.
Darlingto,,_D. L. Lcwis, Darlington. July 1, 1917.
Dinon_1I.. S. Rogers. Dillon. July 1, 1917.
Do,chester_John J. Howen, St. George. July 1, 1915.
Ed.1efield-W, W. Fuller, Edgcfield. July 1, 1917.
Fairfield-W. W. Turner, Winusboro. January 1,
1915,
Flo,"~ee-A. H. Gasque, Florence. July 1. 1917.
Georpctow>l_J. W. Doar, Georgetown. January 1,
1915.
G'e''1vills-James u. Davis, Greenville. January 1,
1917.
Grec"'"ood_I. F. Wideman, Greenwood. July 1,
1917,
Hamp/on_J. W, Rouse, Rampton. July 1, 1915.
Ho,ry-S. n, Brown, Conway. January 1, 1917.
Jasper_J. n. Benton, Ridgeland. January 1, 1915.
K"shaw_C. \V. nirchmore, Camden. Jnly 1, 1917.
La>Jcasl"_V. A, Lingle, Lancaster. Jub- 1, In5.
L"'''e~s-]as. H. Sullivon, Lamons, January 1, 1915.
L,e-I. T. 1I111l1nerlyn,m.hop.ille. July I, 1917.
Le~'j~gID,,_n, L. Harmon, Lexinglon. Jonuary 1.-
1~17.
Mario~_W. C, Rogers, lIIa,ion. J"ly 1, 1915.
Marlboro-A. V. Ro~"e1, Bennett.ville. July 1, 1917.
Neu'be"y---.George D. Brown, Newb~rry. July 1,
1917.
Oco"", __Tho,. A. Smith, W"lh~lJa. July 1, 1917.
''l
OTangtwTg-L. W. Living.tan, Orangeburg. Jan.
uary 1, 1917.
Picken$~R. T. Hallum, Picl«:n.. July 1, 1916.
Rjrhla"d~S. M. Clarkwn, Calumbia. January 1,
1915.
Sal"da-J. A. Cars"n, Saluda. January 1, 1917.
SPaTtallb"rr;-J. H. Brannon, Spartanburg. July I,
1915.
Su ter- J. H. Haynswonh, Sumter. January I,
1915.
Union-H. C. Little, Unian. July 1, 1917.
Williom.buTg-R. N. Speigner, Kingstree. Jllly I,
1915.
York-J. E. Carroll, Yorkville. January I, 1918.
MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUC~
TIQN, APPOINTED APRIL 4, 1918, TO
SERVE TILL APRIL, 11l1li.
Abbwille-David 1-1. Hill, Abbeville; W. J. Evans,
Abbeville.
Aiken-Graves L. Knight, Graniteville; A. W. Rey-
nolds, Aiken.
Anderson-E. C. MeCants, Anderson: J. B. Watkins,
Belton,
Bamberg-S. G. Mayfield, Denmal'1r: J. H. A. Cartu,
Ehrba,rdt.
Barnwell-W. M. Janes, Willisten; R. Boyd Cale,
Barnwell.
Beallforl-W. J. Thomas, Beaufort; J. M. Moore,
Beaufort.
Btrhl.}~W. K. Fisbburne, Pinopolis; I. D. C.
Poreher, Bonneau.
f,..SlIhou,,-]. A. Merritt, 51. Mattbews; P. L. Gel,.,r.
Cameran.
ChaTle$lo,,-W. M. Whltebead, Cbarlestan; R. E.
Seabrook. Cbarleston.
CheTokee-F. E. Shuford, Gaffney: J. n. Jones. Gs«·
ney, R. F. D.
Chell,r-J. E. Nunnery, Cbesler: D. L. Rambo,
Cbester.
'8]
Che"lerfiold-,r::.. D. Ma"sh, Chesterfield; W. 1', Pol.
lock, Cheraw.
Clare"don_D, R. Riser, Manning; C. A. MoFadden,
ilJnnuing, R. F, D.
Calle/on-S. P. J. Garris, Smoaks; S, B. Saunders,
Walterboro.
DarlingI01l_l' E. Wilson, D.rlington; L. W. Dick,
Hartsville.
Dillon-Harold N. Cousar, L,aU., II, F. D,; \V. C.
1I100re, Dillon.
DQrchester_J. Oloy Reed, St. George: C. l!;. Owens,
Grovo,'.
Edgefield-E. H. I"olk, Edgefield; George W. Scott,
JohnstoIl.
Fairfield-J. H. 'l'hornwelt, Winnsboro; J. D. Griffin,
Rockton.
Flor'''ce_George Briggs, Norenee; C. H. Jones, Tim.
ltJonwiHc, R P. D. 1,
Georgelooo1l_P, H. }'ow, Georgetown; W. C. Bynum,
Georgetown.
Gree""ille-L. E. Child,'"ss, Piedmont, R. F. D.;
H. n. Dominick, Greer.
Greenwood_'V. ,V. Nickels, GreenWOOd; A. B. S~ttl-
ple, Greenwood,
Ha",ploH-l,ondotph IIIurda~gh, H~mpton; J. 1'.
I'reacher, VarnvHlc.
fIo,·ry-M. J. Butlock, 1,'a;r Bluff, N. C.; P. W.
Bothea, Conway.
Ja.,per-C. M. Jaudon, Tillmau; T. W. M.lphr~s,
Ridgeland,
Kcrsha,u_N. "P. Gettys, Lugolf; J. M, Forbis,
Bethune.
Lancaster-J. K Cunnors, Lancaster; ,V. B. 'I'wltty,
Heath Springs. --
L.urens_B. Y. Culbertson, Laurens; R. E. Babb,
Laure""
Loo-'V. P. Baskin, Providence, R. F. D. i. D. A.
Quattlebaum, Bishop"ille.
L....ing/on_Samuel J. Derrick, Sw~naea; R. E.
Shealy, Leesville.
['l
M..l'ion_L. D. Lide, Marion; T. C, Ell8terllns:,
Marion,
M".lboro-Cha •. A. J~ne9, B.mnrttu"i1le: R. C. New.
ton, Bennellsville,
Nl!Wberry-J. S. Wheeler, Prosperity; S. J. Derrick,
::-lewberry.
Oconee-W. ]. Stribling, Walhalla; L. A. Seas.,
a........",~ Clem.on College.
~1l ..g.b..rg~L. K. Sturkie, Orallgehurll'i C. J. Rast,
Cordova.
Pickens-So W. O'Dell, Liberty; I. M. Mauldin,
Pickens.
Richland-A. R. Banks, Columbia; ]. W. W••• inger,
Ballentine.
Saluda-Q. P. w:«, Saluda: E. W. Able, Saluda.
Sporlonburg-W. G. Blake. Spartanburg; S. M. Kil-
gore, \Voodruff.
S..",/e..-S. H. Edmunda, Sumlu; H. G. Osteen,
Sumter.
Un.o..-Jame. H. Hope, Union; M. R. Sam., Jone.·
,-ill•.
Wi/li"m.lmrg--L. W. Gilland, KIngstree; T. O. Epp.,
Kingstree.
York-E. W. Hall, Rock Hill; T. E. McMackin,
Yorkville, R. F. D.
COUNTY SUPERVISORS OF SCHOOLS.
Aiken-Mi" Florence Bell, Aiken.
Anderson-Miss Maggie Garlington, Anderson.
C"esler!ield-Miss Alexina Evana. Cheraw.
D;/Ion-"1". J. N. Hargrove, Dillon.
Dorcnesler-/>.H" CaroHne L. Dickinson, Summerville.
-:':amplon-),!iss Belva Saunders. Hampton.
.. Ker;Ira;,~Miss Kate Simp,on, Camden.
Lau,"".-Miss \ViI Lou Gray, Lauren ••
AJ"'ion_),li" Tully Aikins, Marion.
Ne'vberr),-Mi" Sadie Goggans, Newberry.
Oconu-X1i .. Annie McMonan, Richland.
Spartonburg-Mis. Helen P,ince. Spartanbu,g.
Williomsburg-Miss MaYlne McLee', King.tree.,OJ
CITY, VILLAG£, AND RURAL SUPERINTEND·
ENTS AND PRINCIPALS.
AbveviIJe-R. u. Cheatham.
Adams R"n-J. S. M. Finch.
Aik.,,_J-T. H. Scott.
Airy Sprj"us-Miss IIlaude Cely, Piedmont,
Alic"Jalo-'1'. E. Crane.
Alma-Mi;s Pearl 'fay]o,., Tabor, N, C. ~
Ambler-Mi .. ,\Iattie Bowen, Pickens.
A"derson-E. C. I1lcCal1t•.
A"dorson-I1li" Mamie Pnr,on" Timmonsville, R.
1'. D.
A"d,.ews-Hoyt Watsol1.
A"lioch l"d",lriol_V. E. Rector, Hartsville, R. F. D.
A"lioch-Mb' IIlinnie Caskey, Lancaster, R. F. D.
A"lrO'Vilie-L. L. Moen.
Applclo,,-]l-[rs. W. D. ru«.
Ar",e"ia-J. Weldon Anderson, Chester, R. F. D.
Arm'lro"g_Mi" Virginia John,on, (It'eenville, R.
1'. D,
Arrooowood-G. H. Hodges, Chesnee.
Ashton-F. T. MoGill.
A"b"",- -. -, Niohol.on, Hartsvn1~, R. F. D.
Ay"ar-J. M. Bryant.








Beaufort-J. ]II. i\loore. -to
Bea"", D,,,,,-R. 1, Harton, Greer, R. F. D.
Beever Dom-lIlios :Katharine Murchison, C,mden,
R. F. D.
BeJnir-lIH" V,lc1ta Pottus, Osceoh.
B,lIo"illo-J. C. Haltiwanger, St. Matthews, R. F. D.
Ball<vood-W. S, Hogan, Cong"ree.
r 6]
Be/l""-J. 11. Watkin ••
BennellsviUe_C. V. Neuffer.
BerelJ"-W. !II. Hammond, Greenville, R. F. D.
Bermuda-Miss Martha Rivers. Dillon, R. P. D.
Bethon)~\Y. R. Roon, Clover, R. F. D.
Bethel_]. D. Grillin, Rockton.
Bethel_Po' D. Huff, Darlington, R. II. D.
Bethel_]. J •. Cain, Sumler, R. ,. D.
~fhesd<l-!IIi •• lIlinnl. Russell, Rock Hill, R. P, D.
Bethune-W. Y. lloyd,
Beulah-G. H. Pearce, Seivem, R. F. D.
8<.hopville-W. M. Sc~tt.
BJo;'uburg-E. A. M~nI20nJery.
Blockstock_]' S. Simps", .•
Blockville-W. Jay MeCllrity,
Blone.v--C, G. William •.
Blenheim-R. 1'. Goodwin.
Bloo",,'ngv<lle-Mi.. Je.,ie Belhea.
Blue Ridge-J. R. U""ery. Walhalla.
BI"fJton-M. C. Riser.
BlYlhewood-L. 10, Whittle,
Sailing SpyinllS-W. T. R. Bell, Spartanburg, R. F. D.
Bawling Green-lIll .. Dc .. le Gettys.




Bo},ki,,_Mi,. :IIhrion M. Frazier, Gibson, N. C.
Bmdi")'_~h;s Clara Jones.
B"""chvi/lc_N. E. Byrd,
B,.e"'"clo,,_]\lis. Minnie Wallace, \Vare Shoals.
S,.igMJville-]. 13. O'Ne"l, Gib.on, N. C.
BYo,,'nsdJlo-]. 0, Barnhart.
-B,.oylcJ-M .. , \Y. Addi.on, Townville.
Br"'''on-\\'. J. Robbin •.
Bryan Acaa.'''J·-'ilTi .. L. T. Tatum, CO;le.
B"ck.<porl_l';. n. Bicknell.
B"Uala MiII-J. n, l~opc, Union.
B"fJaJo----Mi.. Marion 1Ilocgan, Blsek,bllrg, R. P. D.
Bullock (reck-C. D, Gue""
'"
l1ur>ll Branch-Miss Pearl lllakeir. Hads.ille. ,R,
1", D.
Cades-H. H. Brown.
Calvary_S, I. Derrick, Swan.ea.
Camden-R. S. Simp.oo.
Call1eron_P, L, Geiger.
Cw"p Cred-A. C. Rowell, Lancaster, R. F. D,
Campobello-J. W. Fulmer.
C,",,,',-W. R. W"Mm., r-
CaFlisle-i\1i .. Ruth Carraway,Cades.
Carte"uille_I. F, Brooks.
Costo"_l>n.s Lula McWhorter, Heath Spring, R. F. U.
Cassatt_Miss Virginia Miller.
CaJ<lwba_13.D. Refo, Jr.
Cedar Grow-Mi.s Gertrude Clinkscales, Cheddar.
Cedar Spring_Miss Viola Lad.haw.
CedaF S,vamp-Miss Pauline Watson, KiJl.."~r•• , R.
F. D,
C."ter-S, D. Va.sey, 1'immonsviile, R. F, D.
Center Hiil_Mi" Kathleen William., North.
Ce"tal¥,)iIIc_W. I<;, Chapnlan, Denver.
Centrol-I. W. Wallace.
C"andl",_~Ii"" Daisy Phillil'l, Toney Creek.
Chapin_So 1". Miller.
CllOde'boro-Ray Faile, 'taxahaw, R. F, D.
C/,orlesJo.I_A. n. Rhett.
Cheraw_B. C. ]\'lc1\'er,




ClOl"$C·_Mis~ Mattie ;VI. Gregg.
Cleveland-Mrs. Nellie S. Pearce, Boykin, R 1', D,
CUnlon_A, C, Daniel. .-...;4i
cse-;es. D. Roberl'.
Clover-J. W. Shealy.
Clyde-P. H. Bussey, ~I"ll<e,R. F, O.
Col"sl"'r)'_E, R. Fickling, Hodges, R. F. D.
Collier_Me,. M, M. Bradley,
Colston-E, \Y. Reutz, Ehrhardt, R. F. D.
Columbf ..-E. S. Dreher.
ConC1"el.-~iss Ethel Willis, Piedmont.
Conwoy-P. W. Belhea.
Cope-c. C. Stewart.




'l/ro"oeo-.\1r•. T. C. Darn.




C,oss-),lr •. Ro,,,lie Bradwell
Cross Anchor-E. r. Parker.
Cross Hill-W. P. Culbertson.
Cross Keys-H. C. Wilburn, Union, R. F. D.
C)'pre,s-:l>liss J.i1I)' Smith, Ridgeville, R. F. D.
DO<1l.vill<_E. J1, Crain.
Dolella-Brooks AI/orr!, Lalta, R. F. D.
Dorlingtoll-j. C. DanieL
D..vi. Statiall-lIH., Helen Malone.
Deep Creek-H. J. Bomar. wnsea.
D.Kalb~JI.[rs. C. P. Lorick, Camden, R. F. D.
Delm.r-A. D, Eidson, Leesville. R. F. D.
De,,,,,ork-E. ;\1. McCown.
D,n"er-11. C. Crotnley.
D;ol.-I. D. Hunter, Gray CourI, R. F. D.
Dilloll-D. T. Kinard.
Di.p"t""ta-llf. II. Daniel, Spartanburg, R. F. D.
DOllolds-F. H. McKinney.
Dorehester-lIEs' Ethel Bell, Reevesville, R. F. D.
Double Springs-H. C. Hester, Taylors, R. F. D.
'r-[iolibl. Springs-F. C. Hawkins. Townville_
D~v.:vill"-V, j. Rector.
Downer-I. C. Pate, Augusta, R. ·F. D,
Dry Creek-III. J. Green. Lancaster, R. F. D.
Dry Oak-'Mi" E,tell. Caldwell, Townville, R. F. D,
Du. Wes/-jo,eph L. Grier.
Dunbartoll-J. D. Alsbrook.
[' l
D"nc ..,,_Mrs, Vivian Wall,
Earlcs~i\:l;ss Floride Jl'lcCeh'"y, Trio, R. F. D.
Earlcs Grav.-Mi" Hannah M. Harrison, We.t.
min.ter, R. F. D.
Em-I}'B'-"HC!l_W. T. Chiles.
E~slcy-"V. \V. Benson.
Ea"1 Gmlll-E. C. Simpson, Greenville, R. 1'. D,
Ea,-Iove>"--B.M. Cheatllam.
Eastside_P. E. COIll101',Edisto Island. r
Ebenezer-John W. Inahinet.
Ebenezer-Mi" ."'nnie IJames, l,ongs.
Ebmezer-J, II. 13t'own, West Union.
Ebene.oar-Miss Mary Barratt, Traveler's Rost,
Eden-Miss R. Sil1gley, Gray Court, R. F. D,
Edgefield-T. J. Lyon.




Eliom_Miss Myrtle C"lbertson, l,aurcns, n. F. D.
Elgin-Miss Margaret Hartison, Lancaster, R. F. D.





EpwQrlh_W. B. Carnes, Lamar, R. F. D.
Ep",orlh OrphallaQe_H. Z, Nabers, Columhia,
Es/ill_N. E. Aull,
E'i/ala-l'I-Irs. G. Carson, Saluda, R. 1'. D.
EverQree,,_P. C. Goforth, Effingham, R. 1', D.
E1Ierg,-eel1_i\. L. P"octor, Conway, R. F. D.
Faitfa,T_F. C. Chitty.
Fejrf,,~'-Miss Leila Padgett, Chappells. --"
Fai,.fm-esl_'1.I. Il. serr.
Fair Play_H. E. Sheldon.
Fain,jew_James J. Pow, Leesville, R F. D.
Farr<----Frank Fleming, Easley, R F. D,




Finklie-Miss Lila Wat.on, Loris, R. F. D.
Flal Cruk-John Q. 1\Ie),lanu., Kushaw, R. F. D.
Pial Rock-Mi,. Rena Scali, ),lodec, R. F. D.
Flal Rock-Mis. Isadora Williams, Liberty, R. F. D,
Florence_W. L. Brooker.
FloydJ~1I.liS5 lIIary McCall, Nichols, R. F. D.
...... Fo/b-L. W. Davi" !rmo.
~",!rk-W. H. Smith.
Fork Hill-Miss Emma n. Reed, Lanc"ster.
Fork Roods-J, Rice Godly, In"",,,, R. F. D.
Fort La,vn-H. D. Shuler.
Fort Mill-J. P. Coats.
Founlain Itln~A. P. ~ite•.
Four Hole$-H. L. Dickson, Orangeburg, R. F. D.
Friend'hip-Mi •• Joseph;ne Byrom, Rock Hill, R. F. D.
Friend,I,;p-l'>"li." Je,mt. Erwin, Honea Path, R. F. D.
Friendship-Mis. Madge Harris, Owinll"s, R. F. D.




Gates-W. F. Welborn, Pickens, R. F. D.
Gcorgetawn-W. C. llynum.
Gillisonvillc-A. W. Lynch.
Glenn Springs-G. W. Ri,ter, Pauline, R. F. D.
Gold Hill_F. W. Dickson, Fort Mill, R. F. D.
Goldv;lle-I1fi .. --- Watson.
Good Hope-Miss Leila Loyal, Carvers Day.
Gavon-L. E, Kirkley.
GotMnsville-E. A. Mil.s, Campobello, R. F. D.
Gromli"g-A. R. Hawkins.
Gro"ileville~Craves L. Knigbt.
~roy C""rt·Ow;ngs-R. 'r. Wilson, Owings.
Groys-Miss Annie Kate Childr~ Fountain Inn, R.
1'. D.
Grent Falls-Mi,s Alice C. Ferrell.
Great Swamp-A. A. Forem,an, Tillman.
Grcelyvillc-\V. IlL Donner,
Greenbrier-H. C. Cibson, Rockton.
111]
Cr""la"d_W. R. Norris, Dunb~rton.
Creen Point-Miss Everett Humphries, Inman, R.
F. D,
Creen Po,,,I-R. E, Nichol.on, Anderson, R. F. D.
Gree" POlld-)'Ess Ethel Wofford, Swilzer, R. F. D.
Green Pond~"i\liss Ido Ellisor, Fountai" ltw, R. F. D.
Creen Seo-\\'. 1'. Coker.
Cree" Sprj,,{/-]. O. Crom, Coward,
Cre.,,,,iile-E. L. Hughes. ?" ......"






Ho,do"<lillc-Mi .. Pauline Boyd.
lJoYdsl'oll-I,·o B. Cordllor, JeffersOll, R. F. D,
Honll"nJ'-G. r. l,ong, '1'''nton, It F. D.
l1on,,""y_"i\li.s F,lIa Wllk!e, St. Churles.
Harljord-"i\li .. Bessie CQ'der, Newberry, R. F. D.
Harls<lillc-L. \Y. Dick.
HeeliJig Sprj"gs-Z. L. Madden, lllackville, R. F. D,
I-fealll SpYi"g-Jas. B. Bu'hardt.
Heall''''ood-llen M. Sawyor, Columbia, R. F. D.
HcbrO>l-D. lit. Eison, Effingham, R. Ii, D.
Hebyo,,_Miss Nina Henry, Bishopville, R. F. D.
Hebron-\\'. ~r.Jllilchell, Cades, R. F, D.
Hebron_Miss Alice nethea, Clio, R. F. D,
J1ei"elllon,,-~Ji •• Maty Doggett.
Hemj>lgwoy--Mi .. Floro.nce Doty.
HUCllles-H. L. Creecl1, Barnwell, R F. D.
}-farrjoi-lIEs. Gertrude Dick, Oswego, R F. D.
Hickor}'-J, S. Barnwe!!. l>"unson, R. F. D,
HickoY}' C"OV~-R. H. Holliday. ~
Hickory H;J/-Clliss An"ie .'" .'ght, Ca ·nden, R. F. O.
HighHiII-~'. VV. Slucb,y. Darlington, K E. D.
Hjgh HiJ/-"i\Iiss Mattie Hayes. May.
HiOhiolld-Miss P. ll~rton, Tigerville.
Hildo_Miss Hall Harden.
Hobby.villc-lIliss Emma Newton, Elloree, R. F. D,
[ 121
Hadg~s-J. E. Burch.
Hally-Mi,. Carrie Wert •• Leesville, R F. D.
Roll). RiIl-J. B. Koon.
Holly Springs-). F. Golightly, Inman, R. F. D.
Halmes-.Miss Velina Goode, Gaffney, R. F. D.
Home Bronch--Mis. Louise Mann, Mallnlng, R. F. D.
Honea Potll--R. C. Given •.
Hopeu'ell_L. M. IIlahaffey. Anderson, R. F. D.




Hunle"DeW"II_Leroy Weiderman. Pomar;a, R. F. D.
Hu><I,,'s CI",pel_Mi,. Lula Brown, Branchville, R.
P. D.
Hun/enville-Miss Corinne Aiken, Fountain InD, R.
}<', D.
Hurricane-Miss Genie Aiken, Clinlcn, R. F, D.
H)'all Pa'k_R. M. hoin" Columbia, R. F. D.
Hyman-Illiss Annie Durham.
Indio Hook-J. R. Harri., Rock Hill, R. F. D.




Io"ia-IIIis. Annie Digsby, Bishopville, R. F, D.
Iva-C, D. C"krllan.
Jalapa-Miss Lucia Winn, Newberry, R, F. D.
James Island_III. D. Fulmer.
Jeffe .. on-R. F, Ulmer.
Jenkin.ville-W. A. Schiffley.
Jol",.anville-lIfis. Elise Rollin ••
Johnston_\\'. F. Scott.
-'o),nslone_lIliss Lizzie Neel, Newherry, R. F. D.
Jonosville_R. O. Sam"
Ke!ly-J. C. Singley. Kelton.
Ke!l;'lowOl-"1>·li •• F,lizobelh Dickson, Hartsville, R.
p, D,
Ke/lotl-Omerle Singley.
Ken'y,,-11iss Lucile Stanley. Hamer, R. F. D.
[IS I
Kerslw.o-A. L, Humphries,
Key-T. M. lhownlce, Bletlheim.
Ki"gstrce-J. W. Swittenberg.
Kitehi"gs Mill-H. L. l{emhort.
Lak" City-\Y, B. Compton.
La"'''r-D. D. Gl'ant.
Lo"casler-C, F,. Wo;singel'.
La"casler Mil/_], K Connors, Lanco.l.~r.





Lanham-litis" Mattie Polk, Wood"ulf, R. F. D.
LaUa-f,. 1\'1. Bauknight.
L",,,e'js-13. L. Parkinson.
Laure", Mill-Miss :Mary Simp,on, Laurens.




Lester-Miss Mary F. Htlggin, Bennellsville, R. F. D.
Le.1·i"gto>J-'V. E. mack
Liberty-W. S. Richbou"g.
Libert)' Hill-Miss Car"ie Coleman.
Lililc Jlfmmtai"-A. F. Pttgh.
Lillie River-IIIi" E"ic COJ(,
Little Rod-T, E. Dukes.
Lilli" Te.1·os-J. W. Wcst, G"ee,', R. F. D,
Locust-J. fI. Mill"r, Traveler's Rest.
Lodge-C. C. Ganis.
LOrlgBrol'ch-M. R. Mahaffey, Anderlon, R. F. D.
LOl'g Brm"h_l\Hss Selma Cca\\"fo"d, Delton, R. F. D.
Long Ca"o-W. p, JohnS011, Edgefield, R. F. D. .---It
L~"g Ridge-Miss Rachel Littlejohn, Monck's Corner,
n. F. D,
Loris-J. 1. Rob;nson.




Lu{/off-~ii$$ Jennie S. SaDders.
Lum,_], D. McDill.
LJ'dia Mill_Miss Annie Oxner, Clinton.
L}'nclib..,g-]ohn G. Kelly.
Lynches River-JuHan Hennig, Lamar, R. F. D.
Lyo,,-Miss Ada Jl.lcKinney. Troy, R. F. D.
Mabry-Miss Sallie D. CWllling!lam, Pacolet.
.... Mocbclh-Jl.li." Charlotte WienJel..
\T"'"""~d;.o .._Mi"s Maml. B. Charles.
Manning_D. R. Riser.
Man"ing_], P. AndHson, Dillon, R. F. D.
Mapte-,>1. C. Holme._ Conway, R. F. D.
Mario,,-T. C. Easterling.






McCord-J. L. Ames, Hodges.
McCormick-R. E. Moody.
McLees-Miss Lillian Clinkscales, Anderson, R. F. D.
Mechanicsville-Mi,. Eva Dowling, Darlington, R. F. D.
MoUon-A W. Meredith, Pendleton, R. F. D.
Midu'ay-J. K Caston, ReT.baw, R. F. D.
Mill Crrek-]. C. Hungerpillcr, Lykeoland, R. F. D.
liIi"t"'n-J. Earle Bethea, Dillon, R. F. D.
Mifchell-W, P. Morrow, Campobello, R. F. D.
MoneUa_Wallnee Prior.
MOHlclan_IIB,. Sadie Freeman.
MOHlvale-W. T. Cbastain, Pickens, R. F. D.
Morgo,"-C. 111. Mellichamp, McCormick, R. F. D.
Moss HiII-Jlliss Ellen Barratt, T1ree~ewood.
---nfo,""toin Lodge-T. E. Sego, Greer>vi\]e, R, F'. 0,
Mo,""tain View-Mis. Jessie Thomp.on, Piedmont,
R. I'. P.
MmHltvilie-E. A. Fuller,
Mt, Andrew_IIli" Iris Cashwell, Floydale.
MI. Goling!,o,-l\Iil5 l'elicia Spearman, Ware Shoab.
MI, Holly-J. W. Drake, Roek Hill, R. F. D.
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MI. PleasaM-H. H. McCarley.
M"lberry-Mrs. Mattie Williams, Greelyville, R. F. D.
M"lIin..---.K O. Senn.
Murrells 1"101-),1;,, Genevievc Wilcox,
Neeses-G .. LC. I'orr •• t.
Na'Qoerr}'-Etne'l Anderson.
New Bafhel-G. C. Ryder, Lonea,ter, R. F. D.
New Brookland-J. E. Shealy. ~i.<.....Il
New JiarmO>ly-Miss Noel" Whi.onant, Owing., Jj(': 'f.II
F. D.
New Hopa-1hs. U. p, Elh~redge, Summorville,
R. F. D.
Newman S"'amp_Mi" Olga Richardsol1, L~m"" R.
F. D.
Na'" Pisgah-Miss Myrti' Cave, Spartanburg, R. F. D.
Ne'" Pra<Ncl-lIH" Elizabeth Martin, Inman, R. F. D.
Naw Road-Miss ll.uth E. Palmer, llowman.
Ni"tlJ,.s;~--Joseph H. Shealy.
Norll'-L. A. Jones.
Nu.-lh A"gusla-Goo. W. Coggin.
North Gl'cc""m" AcodaJJly.---L. K Simpson, Tigor.
ville.
Narth Pacolet-T., E. Render, Campobello, R. F. D.
Narlh Providcnco-L. M. Lido, Elloree, R F. D.
Nonl'ay-]<·. S. Smith.
OaA·dalc-lIIi .. Cathel'ine M~rchison, New Zion.
Oak Grove-"I>Irs. L. L. l-la'"in, Greenville, R F. D,
Ouk CroNe-CaTI Shulor, hmQ,
Oak C,.oolo-),fr" Floren~e Ballenger, WeslIninster,
R. F. D.
Ookh"rsl-~'liS3 Virginin Robertson, He"th Spring,
R. F. D.
Ookland-\liss lla J,. Wright, Inman, R F. D.
Oakwa.l'-J. M. Truluck, Westminster, R F, D.
Og.;,,,-1Ili,, Lou 1ma Foster, Smith'. Turn Out.
OIor CurteL
OIa"to-Herbert Hnoks.
QI.\·",pio_W. A. Shoaly, Columbia.
O'NcoU_L. W. BouCl1buugh, Prosperity.







Pacol'l MilI_]. B. L"nca.t~r,Trough.
Pavdand-G. B. Duke •.
~~es Mill-W. L. Bennett .
., 1''V",.tla-Mi" Adde ",lilling, Darlington, R. F. D.
Pa"oJa_:'Il;ss Willi" Hoke, Summerton, R. F. D.








Popper-E. R. Sloan, Piedmont, R. F. D.
PO'llamas-S. D. Rickenbaker, Lake City. R. F. D.
Phi!adelpl,io-Mi", May Ru.oell, Yorkville, R. F. D.
Pililaddphia_]. P. wee, Timmonsville, R. F. O.
PI,oe"i ...-Miss Sallie Stan.worth.
Picl,"ns-W, M. Melton.
Pickel Post-John B. Compton, Walhalla, R. 1', D.
Piedmolll-~·l. C. Barton.
Pied"'onl-lIIra, C. E. Watts, Cantey.
Piercetow,,-~Ii.s Annie Higgg;ns, Williameton, R.
F. D.
Pine Crove-A. ,Yo Ayers, Lone Ster.
Pille Crove-C. \V. Groon, Turbeville.
Pille HiIl_C. S. Davl" North, R. F. D.
Pine L.vd_~Ilss Dora Phl1lipl, Pineland.
~i"opolis_W. M. Menning.
Pill... ·ood_F, "1'. McGill.
Pl.asa,,1 Crove_Miss Sadie Boyd, Richburg, R. F. D.
Pl.OS,llll CrM'o-l ....lis" Mary Crouch, Bateaburg. R. F, D.
PleasaM Hill_Mi .. Rosa Bruorton, Oab.
Pleasant HiII_T. H. Watson, Hamer. R. F. D.
Plea,'anl Ploin--Mlss Pet Belk, 'raxahaw.
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Pleoseml Valle}'-N. D. Duncan, Fort Mill, R. :\<'. D.
Pli,,}'-Miss ore Major, Pelzer, R. F. D.
PI"", Broncll--J. H. Anderson,
Poi"t-J, H. Whisonant, YOl'kville, u. F. D,
Po",aria-D. F. I).t·be,'.
Pond Bra"cll-1I1iss Be"tha Kleckley, Gilbert,
Poplar Spri"(J'-l'. Y. Moore, 'Simpsonville, R. F. D.
P;'plar Sp,-;"gs-Mbs nornie Wallace, Ware Shoals,
R. F. D,
PorI NO}'(lI-Miss A. Williams.
Pri"calo>l-J). )3, Smith.
Pra.,pecl-MiS5 Daisy Pate, Leo.
Prospcet-lIli" Annie R. M~rtin, Lauren •.
Prosperfl}'-J. S. Wheeler,
Proddence-E. P. nruce, 'fownville, R. F. D.
Providc"ce-F. S. Da"e~port, BJte,bu~g, R. }'. D.
Q"arry-'II1iss Gr"ce Crawfo~d, Groollwood, R. F. D.
RafliaO Creek_H. F. DeShields, Rembert.
Read), B'o"cll_.\h,. IJol1e Nichol., Lucknow, R F. D.
Red Hill-Mi" Cnrrie C. Grunt, Walhalla, R F, D.
Red }-fili-Miss Lila Lanham, Cold Spring.
Reevesville-P. B. Adams.
Reidville-n. T. Browll.
Re'",o-]lliss ;\llllie Lou lIToMi11an.
RiclLb"rg-Joe P, MoorE.
Rich Hii/-W. C, McArthur, White Stone,
Riehlonrl_lIlis; Ro,a Ray.
Ridgeland-P. \V. Ferguson.
Ridgeside-lIIiss Rena Clements, J,eohs.
Ridge Sp ...."g-'f. N, F,rr;s.
Ridgeville-R. A, Gentry.
Ridae'wa.v-V. H. Wlleeler.
Roberls-R A. Ab"am5, Andenon, R. F. D.
Robil"'Ol,-D. P. lI'lcC"in, T,'oy, R. 1". D.
Roc~ Bridge_liE-I' Irene Workman, Clinton, R F. D.
Roc!' HiIl-R C.Burt.,
Rockville-J. 111, Buckner, Martins Point,
Roebuck_An .. Evie Vaugh,n.
Romc-O. lit Mitchell.
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Rough Branch-Mrs. Lula Kennedy, Cadu.
Rowe",iUc-I'. S. Smith.
R,<sselvjJl.-~liss Stella Hutlord.
Salem-E. A. Lewi •.
Sai.m~;\hss G. E. Jordan, Denmark, R. F. D.
Salem-F,. L. Isenbour, Savage_
Salem-l\Iiss lIlinnie Murray, Ninety-Sil<, R. P. D.
~al.m-Mi •• Janie E. Craig, Bennettsville, It F. D.
" 5\11"s_Mi,. Leila Fergtt.on.
Saluda-J. M. Bedenbaugh.
Salr<do-R. C. Hunler, Pro'pI'rity, R. F. D.
S""tuc-B. S. Haynes.
Sardinia-Mise Lizzie Rogers, Mayesville, R. F. D.
SardiS-F.. \Y. Hodie. Ward, R. F. D.





Shady Grove-I. W. Willis, English.
Slwmrock-]I,Iis. Clara B. Alexander, Dethune, It II. D.
Sharotl_M. E, Smith.
Sl,aran-Poul Haddon, Abbevll1c, R. F. D.
Shiloh-Mi .. Lucilc Cox, Gray Courl. R. F. D.
Sih'crslreelc-S, P. Koon.
Si",jJJo" C,.uk-I,. M. Hardy, Sanford.
Simpso""i/lc-C. O. !\Jillford.
Small-p. W. Hob.on, Pendl.ton, R. F. D.
S",}'rl'a--Mi" U."ie Fnrris.
S"'.vrl'a-lI-\i" Kntherine Chappell, Newberry, R. F. D.
Socastea-J. n. Seegers, nueksville.
Society Hill-A. R Regieter.
Sparla"o",g-l'ra"k Ey~ns.
~pr;1l_q Bra"d,-!\I. J. nulloek, Fair muff, N. C.
SP';IlgjielJ-C. c. Kin"rd.
Spri"g Hill-ll. D. DeShields, Retnbtrt.
Sl~"di"g Sp,.ings-Miss :Maude Richardson, SimpIIOn-




5to"" Church-Miss Nina J. M.rtin, Clemson College.
St. Alba"s-L. E. Childress, Greenville.
51. Charles-Jame. W. Plyler.
51. George-W. C. Zeigltr.
St. George-Miss lIi. C. Cothran, Orangeburg, R. F. D.
St. Jallle.-lIlis$ J. Eva Edward" Palmersville,
St. L,,'·es-Sfi .. Myrtle Sease, Prosperity, R. F. D.
51.MaWw"'s-T, M. Hamer,
5~,PhiI/jPS-J. J. Kibitr, Prosperity, R. I', D, r
51. Stephens-Po E, lIIyer., Jr.
S""""erto,,-),li •• Lida Scarborough.
S"",,,,crville_·Gcorge Harri. Wehber,
S,,",ter-S. H. Edmund •.
5,,,,,,y Plai,I-I. T. Black, :;1. lIIallhews, R. F. D,
5"nnyside-L. B. Hoyne!, Wllkinavitle.
5,oal,.ea-S. L, Porter.
Swill Creck-M. M. Crowther, Darlington, R. F. D.
Swillo ..-Mrs. W. H. Caldwcll, Little Mountain.
5,,,itcer-l\'liss Ihttie S. McCullough,
Tabernacle-W. C, Lyl." Lancaster, R. F. D.
Tabor_Miss Myrtle Dunwoody, Central, R. F. D.
T~fI-M;s" Motte Clement,
Tolatho-C. V. Hay •.
Tal"m-E. \V. Hook.
Tans Bay-J. W. Brown, l';ffinghnm, R. F, u.
Taylon-L. H. Raine •.
TI"ee C's-Miss Addie MeMurray, Kershaw, R. F. D.
Timmonsvill.-W. C. HeTbert.
Tirgah-R S, MOQre.
Tak.. "a-L. C, Spoares, Towndlle, R. F, D.
Tooo"vilio-C. II. Witt.
Travdcr'~ Rcst-J. \Y. Arnold.
Tre~lo>'-H.W. Scott.
TrifaJia-I'. \Y. Simpson, Scranton, R. F. D. -.
Tri~it)'-N. P. Gelly" Lugoff, R. F. D.
T,i~ity_M;ss Beulah Edge, Alcolu.
Trinity-Miss Carrie Still, N~wberry, R. F. D.
Trinit),_L. C. Shealy, Jr., South Lynchburg.
Tri"ily Ridge-Mi,s Nannie Simpson, Laurens, R. F. D.
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Trio-Mi .. Jane Ervin.
Troy-I. L. Bigham.
U>l;on~Davis jeffries.
Union-A. C. Padgell, Pages am, :R. F. D.
V"'ol\-Mi .. Carolina Jones, Lan""st.,., R. P. D.
Union_A. W. Attaway, Williamst<>n, R. F. D.
Union_F. n. McLaurin, Savage, R. F. D.
"----Y";f}'-i\li •• Allin. Nelson, Lancaster, R. F. D,
'l'"lm Wyck-A. n. Lindler.
Var""iIIa-C. M. Mellon.
Vox-Mrs. R u W. Dickson, Johnsonville.
Wocca",aw--Mi •• Lula Wi:., Wampee.
WoO."cr--]. G. Richards, Jr,
Walholla-H. W. Gasque.
W~lk",.McElm8ylo-J. Milton Hunter, Liberty, R.
1", D.
Walterboro_F. S. Long,
Wampee-lIli •• Katherine Ward.
Ward-L. E. Cogburn.
Wore Shoals-L. D, Elledge.
Worre.,,,ille,H. ],f, Byrd.
WolerloQ .
Walls AWI-J. M. Fewell.
We/corne-Clint Walkins, Williamslon, R. P. D.
Wellford-Miss £"Ih .. noyd.
WeslDunkli"-J. P. ChHdre.s, Greenville, R. F. D.
Weslm;ns/er-W. C. Taylor.
We" Pelser-W. C. Petrie, Pelzer.
West Springs-W. Y. Cooley, Poullne, R. F. D.
Whilmire-S, J. Wall.
Whir. Ook-;\fiss lkssie Jones, Greenville. R. F. D.
Whi,. Ploi"s-Mi •• Elizabeth Allgood, Piedmont, R.
10--- F. D.







Wilksbl<rg-Miss Mnbel W. Brown, Lowryville, R.
F. D.
WindoM-lIf. G, Crout.
Wj~"sbayo-J. H. 'I'hornwell, Jr.
Woodford_I. A, Dennis.
Woodrow Wil,on-Miss Jennie Stewart, Laurens, R.
F. D.
Woodn<U-Thos. V. Farrow, .:..------f'ij
Wood'''1J Mill-F. n. Woodruff, Woodruff. r "'.
Woodward-Harold Langtry.
Yama.lsee-Mi., !II. Z. Horne.
Yo.-kville-B. C, Riddle. '
yo,,,,gs-!lli .. Minnie Eubanks, Owin~g, R. F. D.
Z;on-!lfiss Belle Powell, Gallivant'. Ferry.
ZiQn-!Iliss Iva Eaddy, PomaFi~, R. F. D.
Z;Ql1-B. C. Cromer, Pcndl~l"n, R. F. D.
Zio"-lIliss Hattie Earle, Pkk.n., R. F. D.
20M_G, V, Dickson, Saluda, R. F. D.
COLLEGE PRESIDENTS-WHITE,
Anderson College-James P. Kinard, Anderson.
·Chicora Colleue-S. C. Byrd, Greenville.
'Chades/on C"lI"ue-Har"iso~ Randolph, Ch.rleslon.
~CI.msoll Agricultural Colleue-W. 111.Riggs, Clem.on
Colloge.
Clifford Semi"lI<lry~Mr •. B. G. Clifford, Un;o<l.
·Coker College-Howard I.ee Jone" Hart.ville.
·College for Wo,"e1l-Miss Euphemia McClintock,
Columbia,
*Coillmhia College-\V. W, Daniel, Columbia.
Colu",hi" The%gi,al Seminary-Thornton Whaling,
Columbia.
Confederate Home Colleue-Miss Harriet 1:', Ronan.--_
Principal, CharleHon,
*Converse Colle!Je_R. P. Pell, Spartanburg.
*Ers!.-incCollege-Jmnes S. Moffatt, Due West.
Ers!.'ine Theological Seml"oFy_F, Y. Pressly, Due
wee.
·F"rmon Universil)'-E. M. Poteat, Greenville.
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'Greenville Female College_D. M. Ramsey, GRenville.
'Lander Colleg_John O. Will.nn, Gn!enwood.
°LimeJlone College-Lee Davia Lodge, Gaffney,
L"theran SeminorY_A. G. Voigt, ColUlJlbia.
Medicol College of S"",/I CoroUIlII-Dr. Robert Wil-
son, Jr" Dean, Charleston.
"1ffe...minger Norm,,1 School-D. M. O'Driscoll, Prin-
cipal, Cbarluton.
~e"'btrry College_], H. Harma, Newberry.
' ~re.byterio .. Colleg8 0/ SOIiIA Carolin_Davison
MCDowell Douglas., Clinton.
Summerlana Col/tgo-P. :E. Monroe, Batesburg.
"The Citadel, The Militory CoUtO' of S<>IIthC"r,,/Illa
-0. ], Bond, Superintendent, Charleston.
Thornwell Col/tlU fOr Orphal<$-W. P. ]aeob.,
Clinton .
•Uni"' ..,;I)' of Soolh Ca.,,/jn<>--Wm. S, Clltrel!,
Columbia.
'Winthrop Normal ana I"a,..,trial Coll'III-D. B.
Johnson, Rock Hill.
'Wofford College-H. N. Snyder, Spartanbul'&'.
"Woman's CollerIe of Du Welt-R, L. Robill8Oll,Due
West.
COLU:CE PRESIDENTS-NEGRO.
"Allen U"iversity--W. W. Beckett, Columbia.
A"ery Normal Scllool-Frank B. St~ns, Charleston.
"Benedict College_B. W. Valentine, Columbia.
"Clopi" U"ive"ify_L. M. DuntOIl, Orangeburll.
·Colored N., T., A. and M. Collegf of Sou," ClJro-
Ijna~R, S. Wilkinson, Oranlleburll.
Ferguson-Williams N. and P. Colleg_E:. W. WU.
+--- Iiams. Abbeville,
Fn"e"dship Colleg_M. P. Hall, Rock Hill.
Harbison Colleg.-C. M. YOUlIll', Irmo.
Schofield S.minarJl~ , Aiken.
Sterling Ina"slriol T..st;t .. t........D. M. Mlnu., Que:n.
\"ille.
Voorhees r"slt"tlrf._G. B. Miller, Denmark.
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·The curriculum, stnndillg, faculty, and ,,~uiptn""t
of this college have been examined and approved by
the State Board of Education. Full graduates of
the.e institutions may receive a first grade county
teachcr's certifIcate upon pr •• entation of their full
diploma to allY County Superintendent of Education.
!lllliIIljlillilillllmlil~~lli~i~lillll
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